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CRÓNICA E S P I R I T U A L 
Tinch á la vista una fulla impresa á Barcelona, 
ab lo tí tul de <fBENDICIÓN SANTA , con que él se-
ráfico Padre San Francisco de Asís bendecía á 
todos, y con la que béndijo á FRAY LHON SU COM-
PAÑERO, muy molestado de tentaciones.» 
iáegueix a n ' aquest t i tu l que no peca de curt un 
tosch grabat que representa al Sant benehint á un 
frare, que á la cuenta den ser Fray León, mentres 
cinch ó sis persouas mes están esperant tanda per 
obtenir los beneficie de la benedicció concebuda en 
los següents termes: 
)J< E l Señor te bendiga, y te guarde; ^ te manifieste su 
divina cara, y tenga misericordia de tí 5< vuelva á tí su 
divino rostro y te dé paz. 
E l Señor bendiga >J( este su siervo. Amen. 
Y ara perqué 's fassan cárrech deis efectes estu-
pendos de aquesta recepta espiritual, llegeixin la 
següent nota continuada al peu de la mateixa, y j a 
poden dir ais metjes que 's retirin, y ais apoteearis 
que tanquin las farmacias: 
cSe exhorta A todos á llevar consigo esta Santa Bendi-
ción porque se sabe por experiencia que es maravillosísi-
ma comra los demonios, tentaciones, rayos, peste, mal de 
corazón, peligros del mar,-acechanzas de enemigos, tem-
pestades, incendios, dolores de parto, calenturas, muertes 
repentinas, y contra otros innumerables males y peligros. 
También tiene especial virtud, para conservar á quién la 
lleva consigo en gracia de Dios. 
> E l original de esta Bendición está escrito de propia ma-
no del Seráfico Padre San BVancisco: se conserva en 2a 
Iglesia de Asís, y hace mención de ella el limo. Cornejo en 
la Crónica Seráfica. P. I . Lib. 4, 6, 25.» 
Avuy que tothom busca '1 camí de la regeneració 
sense atinar á trobarlo, crech ter obra de alta con-
veniencia pública donant compte de aquesta mara-
vellosa fulla cúralo-todo, de la qual desitjo que se'n 
enteri '1 gobern del general cristiá, per si considera 
oportú imposaria á tots los espanyols, ab carácter 
obligatori. A l efecte podría manarla imprimir en lo 
respaldo de la cédula personal y aixís tots seríam 
fehssos. 
Verdaderament, conforme din molt bé la nota, la 
cosa te.... la gracia de Dios. 
Y en una térra tan reireixera com la d' Espanya, 
tots á una bem de cridar / Viva la gracia! 
• * 
Pero no som nosaltres el» únichs que 'ns dedi-
quém" á cultivar lo camp de la fé en profit de las 
conveniencias terrenals, com es la salut del eos y 
altras gangas de més á més, A 1' altra banda del 
Pirineu trobarém ais franceses qu' en aquesta ma-
teria poden donarnos mes de una llissó profitosa. 
Ells son els inventors de las novenas de' las 
llantias. 
¿Saben en que consisteixen las tais novenas? 
Senzillament, en fer cremar durant nou días ab 
sas nits corresponents, y sense interrupció, una 
llantia ais peus de la imatje de la Mare de Deu del 
Sagrat Cor, que 's venera en una iglesia de P a r í s . 
En la qual, y per lo que respecta al assumpto, 
regeix la módica tarifa següent: 
«Preus. Per una novena: 2franchs.—Per un més: 
6 franebs.—Per un any: "70 franebs.» 
Com baurán observat, mediant aquest sistema de 
rebaixas graduáis segons lo major consúm que 's 
fassi de novenas, s' obté al cap del any un petit 
estalvi, que no es de despreciar per las personas 
acostumadas á contar quants xavos fan una pesse-
ta. Es lo mateix que 'ls abonos usats á n' els tea-
tros: sois que aquesta solen variar las íuncións , y á 
la iglesia del Sacré Coeur la novena es sempre la 
mateixa. 
Pero aixó es lo de menos: lo essencial son los 
efectes maravellosos del oli de las llantias. Aquí 
está '1 quid, ó sino llegeixin: 
«Son moltas las personas que atormentadas per angoi-
xas moráis, ó afectadas per malaltías graves que havian 
resisíit á tot remey, ó per dolencias de las quals 1' art qui-
rúrgich no lograva trionfar, ens han demanat oli de aquest 
friccionant ab ell las parts malaltas, durant una novena 
feta á Ntra. Sra . del Sagrat Cor, havent obtingut una mi-
llora notable y molt sovint una curaeió completa.» 
Vaja, que per malalt que un se trobi, deu ser lo 
mateix que posar oli en un l lum. 
¿ 1 encare b i haurá qui perdi '1 temps estudiant 
la carrera de Medicina? 
* 
* * 
¡Oh esperit religiós aplicat á l a s necessitats y fins 
á las gurmanderías de 1' existencia: no 'n farás po-
cas de maravellas, per mica que logris anarte desa-
rrollant, dat lo gran impuls que hasprés en aquesta 
última temps! 
¿Volen coneixer lo negoci de un industriós sa-
cerdot—també francés—qu' está fent una gran for-
tuna ab la manipulació de la llet confiada á un ai-
xám de pecadoras redimidas? 
De primer va adquirir un camp; allá va ferhi una 
barraca, y desseguida vinga reciutar vestals mes ó 
menos averiadas. Lo seu ideal no sigué altre que 
convertir en traballadoras del formatje á las-traba-
lladoras del amor. A copia de seguir casas non 
sánelas , ahont las infelissas sacriñeavan la sevaju-
ventut, lográ reclutarne un bon número y empor-
társelas á la séva propietat. Y alió s' ha convertit 
en un i d i l i . Mentres las mes vigorosas l i cultivan 
la térra , las mes febles l i guardan las vacas.... y de 
formatjes no 'n vulguin mes. 
Res mes eloqüent que '1 prospecte que ha-escam-
pat per tota la Fransa 1' aprofitat sacerdot indus-
t r ia l . No puch resistir á la tentació de traduhirlo. 
Din aixís: 
«KETIEO D E X (*) 
FUNDAT PJEL. BKVKKfcNDO B.... 
PERA DONAS AURHPKSTIDAS 
«Molt Sr. meu: Tinch 1' honor d' oferirli la proporció 
deis formatjes que elaboran ab sas manspurificadas las do-
nas arrepentidas del Retiro de X . , montat baix la meva 
diereeció. 
»Lo preu de la ma d' obra reduhit á son últim mínimum 
me permet cedirlo en las següents eondicions: 
»Formatje de primera Tant 
«Formatje de segona Quant 
• Tot comprador de 20 kilos de formatje en un sol pedi-
do, té dret á una missa de difunts quejo celebro ó faig ce-
lebrar en la capella del establiment. Los particulars que 
fassan pedidos al detall, rebrán ab cada formatje un hono 
d' oració.... Quan posseheixin cinch bonos podrán dirigirse 
al nostre eeonomat per ésser convertits en un bono de mi-
ssa. 
«Los formatjes del Retiro preparantse com se preparan 
en lo seno de la comunitat, per donas habituadas al refina-
ment de la llimpiesa, rebultan de ana qualitat superior que 
no reconeix rival. Tastárlos es repetir lo pedido. 
• Dirigéixinse las demandas acompanyadaa de un bono 
de correu al Rdo. B . director de 1' obra. > 
Aquí teñen una sabia y nutritiva combinació tan 
apetitosa com devota. 
El diablo deu estirarse las banyas y la qua al 
veure que '1 Rdo. B. ha tingut prou manya per con-
vertir el formatje de aquellas donas que avants ser-
vían d' esca de pecat, en alicient per obtenir ade-
(*) No consigno ni '1 nom del Retiro, ni 1 del capel!*, 
perqué no vull que s' aprofiti de la propaganda de LA ÍÍ-S-
QUELI/A , 
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més de un postre magnífich, una serie de missas de 
o-uaffua, segons els kilos que se 'n consumin, 6 las 
yegadas que 's repeteixifla demanda. 
•Oh poder espiritual de la industria íormatjera 
exercida per donas habituadas ais refinaments de la 
Uimpiesa y dirigida y administrada per un sacer-
dot tan enginyós!.... ¿Quí no segueix las vías de la 
nietat á 1' olor del bon formatje? 
P P. DEL O. 
- — — - m • 
T A R D E D E C O R P U S 
Aquest any la professó 
peí carrer de casa teva 
sé de cert que ha de passar 
yaixó m' ha posat alegre. 
Lo ten baleó engalauat 
per mil flors de tota mena, 
será admirat pertothom 
y á n'algú causará enveja. 
Jo 'm posaré davant d' ell 
davats los peus á la acera, 
y allá podré contemplar 
la teva cara de verge 
adornada ab grossos ulls 
com las moras de tant negrea, 
y ab ana boqueta d' or 
tota voltada de perlas. 
Y quan passará el gpgant 
y la hermosa gegantesa, 
veuré com tas blancas mans 
escampan á dolí ginesta 
y paperets de colors 
y serpentinas alegres. 
Després ab 1' estrident só 
de las lluhentas trompetas, 
tothom s' agenollará 
per pogué ab claretat veure 
una gran custodia d' or 
de riehs brillants tota plena. 
Allavorsjo hipnotisat, 
clavats los peus á la acera 
y fixos los ulls en tú 
miraré en la imatje teva 
la custodia que mon cor 
ab tanta passió venera. 
FBANCESCH COMAS. 
ANANT Á LA PROFESSÓ 
Intima, 
cuchs! Tot aixó ho diuhen perqué no 'n menji y 'ls 
ne dongui á n ' ells. 
¡Hola, sembla que 'm cridan!.... ¡Ah!.... U n noy 
que vé á estudi. ¿Garmetlos?.... No puch.... no 'n 
tinch.... els he acabat.... Estaría fresch si n ' havíade 
donar á tots els noys d' estudi que t robés . . . 
Ara passa un gos.... No sab per ahont fugir.... Si 
vé per aquí á prop, l i cremo la qúa.... 
Taja, n ' estich molt content d' anar á la profes-
só. Ja ho deyan qu' era una cosa molt divertida, 
pero tant, no m ' ho creya. 
Té, 'm menjaré un altre carmetlo ... Aquest enoa-
3 mes bó que '1 que m' he acabat ara mntoiT re ê r mes ^ 1 clue m' 116 acahat ara mateix 
i u 1 0 ^ - ¡A^1 Aixó m' agrada... ¡Y toca unas 
Sembla que aixís encare 's ca-cosas ben bonicas. 
ALS DEÜ ANYS 
— ¡Al últim! Me pensava 
que no acabaríam may de sor-
tir de 1' iglesia.... 
iQué gent! ¡Qué domassos! 
¡Qué ginesta tiran!.... 
Aquest mocador que porto 
penjat al bras es tot pié de 
carmetlos. La mamá m ' ha 
dit que sempre qu' en el. curs 
veji una persona coneguda n ' 
hi t i r i un parell.... 
¡Personas conegudas! No 
crech pas que 'n trobi cap. 
¡Deixeuvos de tanta generació! 
Totas las caras que veig me 
semblan iguale. 
Y ademés, ¡son tan bons 
els carmetlos! Vaig á menjar-
ne un. 
¿Qué diu aquell? ¿Que si 
son dolsos? Vaya, y no poch, 
¿Cuchs? ¡Qué han de lerme 
A MADRIT 
L ' ARCALDE Y L MAGIAR 
Don Bartomeu prou corría.-. 
1' altre ¡tris tras! 
sempre amatent vigilantlo, 
sempre al detrás . 
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PANORAMAS D' ISTÍU 
Aygua mansa. 
mina mes de gust ¡Tre-te-teré!.... ¡Xim-re-treté!. 
—¿Qué tal , rejet de casa nostra, t ' ha agradat? 
—¡Molt! Ja voldría ser al any qué vé per tornarhi. 
AL8 VINT ANYS 
—Me sembla que tothom me mira.... 
La veritat es que haig de fer gfoig. Traje comple-
tament nou, corbata blanca, botas xaroladas/el ca-
bell . . . 
El perruquer ja m' ho ha dit.—¡Qué 'n fará sus-
pirar de noyas ab aquests bucles tan ben rissats!.... 
Y n' h i ha de guapas. ¡Mira en aquel! baleó quina 
renglera de capets mes monos! Una, dugas, quatre, 
sis nada menos... 
Totas m' están devorant ab els ulls, sobre tot 1' 
última, aquella morena tan desarrollada j tan.... 
¡Home, una mica de cuydado!.... Per poch m'em-
pastiía de cera ab aquest giravolt de blandó.... 
No, francament, á certa gent els ho haurían de 
privarlo veni rá las professons. A l menos, avants d' 
admétrels se 'ls hauria de subjectar á un exámen d' 
elegancia y bonas maneras. 
¡Calla!.... La Sofía.... ¡Quina mirada mes intensa 
m ' ha d i r ig i t . . . Es divina aquesta mossa... 
Alsa, aixó es un foch granejat.... Allá veig la Pe-
peta, y al davant 1' Emilia, y mes enllá la Marta, y 
á quatre passos 1' Elvira.... ¡Apenas sé ahont g i -
rarme!.... 
—¿Qué me 'n dius de la professó? 
—¡Magnífica!.... Un floret de xicotas.... que hasta 
'1 blandó se m ' hi desfeya, 
ALS QUARANTA ANYS 
Aixó va bé; crech que quedarém com uns homes. 
El cassino va dir: «S ' ha d' anar á la professó á 
fer una exhibició de forsas políticas,» y quan él 
Circulo regenerador se proposa una cosa, la porta 
á cap ab concienciá y esplendidés. 
Si, j a poden mirar, j a : pendó com el nostre no '1 
veurán en tot lo curs. 
Per a ixó, s' ha da confessar, s' ha traballat de 
valent. Feya tres senmanas que la Directiva no s' 
ocupava de res mes que d' organisar aquest acte. 
Recados, besa-las-mans, visitas, súplicas, apelacions 
al interés de la patria.... s' ha acudit á tot. 
Prou ho demostra 1' acompanyament que portém. 
A 1' iglesia '1 secretari de la comissió hapassat llis-
ta: som noranta sis, sense contar los dependents 
del cassino. H i ha deu advocats, catorze metjes, 
una pila de comerciants, hasta un diputatj y un 
banquer. 
¡Quín efectarro fará aixó, entre 'ls altres, quan 
se 'n enterin!,... 
— Y bé ¿ha resultat la cosa? 
—¡Qae si ha resultat!.... Ja veurás com demáj'l 
cassino reb una felicitació del ministre! 
A L S XBIXANTA ANYS 
—¡Ditxosas obligacions y ditxosos compromisos! 
Tan bé qu' estaría ara jo á casa jugant al tu t i ab 
ella, en lloch de rodar per aquests carrers cansant-
me com un camálich!.... 
Pero es aixó; m' hi va la colocació, m' hi va l ' 
escudella, y vulgas no vulgas haig de carregar ab 
el blandó disciplinan. 
¡Qué hi farém! Prenems'ho ab paciencia, y 
«siga su curso 
»la procesión.» 
—¿Cóm ha anat aixó? 
—Perfectament; tan perfectament, que 1' any que 
vé, á mes de T hatxa, me n' enduré un' altra cosa. 
- ¿ Q u é ? 
—Un tamboret per seure de tant en tant. 
A. MÁRCH. 
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I N S T A N T A N E A S UN NOU «PERSONATJE» DE LA PROFESSO 
En la Uey de hipocresía 
trobarén dos manaments: 
el primé enganyar al próxim 
al segón. pregar á Den. 
Asinus asinum fricat, 
entre brétols é ignorants; 
en Pau alaba á n' en Pere 
y en Pere alaba á n' en Pau. 
Com els animáis anfibis 
que no son ni carn ni pelx, 
vivojeja á tripa llisa 
un senyor conegut meu. 
Será un home de supósit 
qui robant s' baja fet ricb, 
si va á missa cada día 
y confessatot sovint. 
Quí esmés ruch qu' una sabata, 
quí no sab qu' es dignitat, 
es quí ardit te critiqueja 
y t' esquitxa arreu de faneh, 
Els ánechs nadan y volan 
y cantan de más á mes.... 
com aqnells que tot ho saben 
y tot ho fan malament. 
Quí s' alaba á totas horas, 
quí en excés fa del humil, 
ó té grossa picardía 
ó 1' enteniment petit. 
J . BAUCELLS PRAT. 
^ , 
L ^ L O P t A . 3 S r V Í A . 
Per si no ho sabían, se 'la comunica que per se-
rena vegada han sigut colócate al mitj de la Gran-
Vía 'ls famosos país de ierro del Inglés. 
Lo bon sentit de nou senyors que íreqüentan la 
casa de la Ciutat s' ha imposat á las ridiculas pre-
tensións de cinch cents mil barceloníns. 
¡Nou contra mitj milió!.... ¡Gloriosa victoria! 
Pero es que '1 talent, la rahó y la lógica tart ó d' 
hora acaban per obrirse pas, á pesar deis obstacles 
y á pesar de las oposicións. 
El plet deis país de la Gran-Vía era verdadera-
ment senzill; tan senzill que sois per la obcecació 
deis barceloníns podía arribar á complicarse, 
¿Qué volía 1' Inglés? Plantar los seus país al mi t j . 
¿Qué dejan els ciutadáns de Barcelona pera opo-
sars'hi? Que aixó 'ls destruhía la vía mes hermosa 
de la ciutat. 
Donats aquests dos termes ¿se necessiti. res mes 
pera quedar convensuts de que la lógica estava al 
costat del Inglés? 
¡Destruhir la Gran-Vía!.... ¿Han vist disbarat més 
garrafal? 
hirla*'68^6 Par^r una cosa Pé^ 68 destru-
Parteixin un formatje, parteixin una poma, par-
Tl1? JUna Plla de diners.... ¿En qué haurán dismi-
nuhit després de partirlos? 
Barcelona estava preocupada, pero afortunada-
van dirs^011 8enyors aludi*ts vetllavan Per ella J 
~ iQué saben els pobles de matemáticas! 
llnM,., (lue(iaren altre cop colocats en sos 
uochs pnmitius. 
No es absolutament segur que 's quedin allí per 
La muía blanca de descans. 
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LOS QUEVIURES Á BARCELONA 
Ais preus á que ara 's posan, 
per 'ná á compra 
aviat t indrá de anars hi 
pistola en má. 
molt temps, perqué qui fa un cove ía un cistell, y 
si una vegada han sigut arrancats també poden se-
rbo un' altre; pero de totas maneras, aquesta plan-
tada j a es la segona, y encare que 'ls treguin, no 
deixarán de plantarlos un altre cop, y llavors sí que 
¡tururut!....lo que diuben els castellans: cA la ter-
cera va la vencida.» 
Jo, ab tot, espero que 'ls barcelonins obrirán els 
ulls á la rabó y sabrán penetrarse del bermós nego-
ci que fan deixantse posar las columnas del Inglés 
al mitj de la Gran-Vía. 
¿Quántas ne tenían de Gran-Vías avants? ¿Una? 
Ara 'n teñen dugas: una á cada costat de la línea 
de país . 
A mes d' aixó, 1' Inglés está tan reconegut á Bar-
celona, que din que al peu de cada pilastra de fe-
rro pensa ferhi posar una planxa decorativa ab 
aquesta inscripció: 
L A COMPANYIA D E L T R A N V I A 
ALS 
CINCH CENTS M I L BARCELONINS 
que s' han deixat r i far per nou cáballers parti-
cular s disfressats de regidors 
¡ADMIRACIÓ ETERNA! 
Una Gran-Vía convertida en dugas... un públicb 
testimoni de gratitut estampat en ferro... 
¿Encare s' atrevirán á tornar á dir mal deis país? 
MATÍAS BONAFÉ. 
¡AQUÍ HO T E N S ! 
A un amich que 's vol casa 
y monparer demaná. 
Dina, amich, que 't vol» casar 
demanas moa paré' 
pero francament no sé 
lo que 't tinch de contestar. 
Jo no conech á la dona, 
com al tres, profundament.... 
mes, vull dirte clarament 
ma intenció dolenta ó bona. 
Sent com ets, nn xich baixet 
si la trias que sigui alta 
si acás un día s' exalta 
te desfará ab un bolet. 
Si es petita, en lo passeig, 
—Aquesta dos,—tothom dirá— 
van néixe al temps d' espurgá.... 
¡y aixó també ea un mareig! 
Si está magre, desseguida 
los vehins per tot dirán 
qu' ella 'a va coraeoant 
al veure ta mala vida. 
Si grassa, frasses amargas 
te dirigirán, minyó, 
dihent que tá ets un barraló 
y ella un bocoy de deu cargas 
Si ea lletja, se pensarán 
qu' eta un home de mal guat; 
si es maca, més d' un disgast 
los teus eompanya te darán. 
Si en edat te aobrepnja 
creurán que ho has fet pels dinés 
y dirán, ai no te res 
que 1 porch se t' ha tornat truja. 
Ab aixó deurás compendre 
que serás molt critieat, 
si vola, amich estimat, 
1' estat matrimonial pendre. 
Ma amistat, res més me mana 
que '1 que t' acabo de di, 
are, si 'm vols creure á mí.... 
fes lo que 't dongni la gana. 
JOSEPH PUJADAS TKÜCH. 
SANTA EDLABIA.—Poemet per MOSSEN JASCINTO VKE-
DAGDBR.—La musa religiosa del gran poeta s' ha inspirat 
en la verge-mártir, patrona de nostra ciutat.—Conatitu-
LAS ESTATUAS DEL SALÓ DE S. JUA.N 
-iVeyám si aixís també vindrán á desarmarnos 
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RESUM DEL MES PASSAT 
• M \ - • 
¡i" H¡ 
heixea lo poema una 
serie de cants rela-
tins á la vida de la 
Santa, aeguitsde una 
segona part, titulada 
Eularianes, en las 
qnals apareixen en-
llassats los senti-
ments de la fé y del 
patriotisme. 
L ' inspirat poeta 
fá gala una volta més 
de la puresa de sos 
sentiments místichs, 
de la frescor regala-
da de sa poesía sens 
rival y de aquella 
encantadora faeilitat 
ab que versifica y 
maneja la castissa 
llengua catalana sa-
dollada en los ma-
nantials de las erea-
cions populara, con-
dició que dona ja 
avuy á totas sas pro-




rés del poemet, un 
apéndix que conté 
un bon número de 
docnments autén-
ticbs altament curio-
sos, y una porció de 
reproduccions d' es-
tampas é imatjes de 
la santa pertanyents 
á épocas distintas y 
com á tais] plenas de 
carácter. 
MÉTODO DE CANTO, 
TEÓRICO Y PBÍCT1CO 
de FKANCISCO TÜ-
SELL.—Obra do text 
adoptada en 1' Esco-
la Musical de Zara-
gossa, la recomanan 
ab elogi gran núme-
ro de mestrés com-
T ^ j - i . , petents, tais com los 
Lo ditxo j a ho diu: "Peí Maig, García Robles, 
cada día un raig., , Carlos G. Vidiella, 
F . de P. Sánchez Ga-
vagnach, Candi Can-
V. Costa Noguera, J . Marracó, R. Frigol», Robert Go-
berna y altres.—Tots ells á una reconeixen la excelencia 
Q aquest Método, y 'ls grans resnltats que proporciona en 
la ensenyansa del cant, gracias á lo ben graduat deis 39 
exercicis que conté. 
UNA PROCESIÓN, por Pradera.—Es un divertidíssim al-
Um, P̂ e de gracia é intem-ió, representant ana professó 
del Corpus ab tots els personatjes y epissodis qu' en aques-
tas solemnitats solen exhibirse á Barcelona. Cada una de 
las 74 caricaturas, garbosament pintadas á l' aqüarela, 
qu' en el álbum figuran, es un estudi del natural y un ras-
go de ingeni. Fullejarlo ab calmaos lo mateix que con-
templar una professó desde casa, sense las apreturas y 
trepitjadas que veyentla de debó han de sufrirse. 
Una procesión, á pesar de sas magníficas condiciónsma-
terials, costa únicament sis rals y 's troba á casa del edi-
tor, Llibrería Espanyola, Rambla del Mitj, 20, y demés 
punts de venda. 
RATA SABIA. 
L O M A T R I M O N I 
Marinesca. (*) 
Mentres la calma domina 
entre las aygnas del mar, 
seguidament joganeras 
acarician lo rocám. 
iQu' es bonich llavors lo quadrol 
sembla talment lo tnirall 
hont s' hi ven la pura imatje 
de la ditxa y de la pan! 
Mes ¡ay! las mateixas onas 
que tan sois feya un instant 
hermosas y joganeras 
delectavan de mirara', 
de sopte furiosas s' alsan 
mogudas peí vendaval, 
y 's tiran sobre las rocas 
que a caricia van avants, 
y allí mateix ahont besavan 
hi llensan ruixím y brame! 
¡Qué hermós fora 1 mar, si Uiure 
n' estigués de temperáis! 
|Qné hermós fora '1 matrimoni 
si no imités tant al mar! 
SOCBB-CANDI. 
L I R I C H 
Lo primer estreno de la temporada signé 1 drama L a 
Muralla de D. Frederich Gliver. ü n autor nou y una obra 
vella. E s veíla per 1' assumpto, y antiqnada per la mane-
ra dfl desarrollarlo. • / 
Se tracta de pintar los obstacles que s' oposan á que pa-
gan realisar sos somnis de ventura dos sers pertanyents á 
dos classes socials dástintas, un artista escultor que ha p?-
(*) Regalo de boda á mon efitimat amich F i M. y S. • 
• BUnes if Abril de: Í 8 9 ^ , 
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jat com qui din de res y la filia de un Duch. E n 1' acte pri-
mer se venhen; en T acte segón s' enamoran, y en lo ter-
cer la noya 's mor soptadament de mal de amor, sense que 
al autor se lí baja ocorregut presentar las lluytaa que 'ls 
dos enamorats han hagut de sostenir y que fan impossible 
la seva felicitat. Precisament aquesta llnyta ab sas difi-
cultats insuperables deuría constitubir tot lo drama. 
Lo Sr. Oiiver deu baver jutjat més cómodo suprimirla, 
á fl de poder dedicar la major part de 1' obra, á presentar 
escenas de traballador» completament secundarias, y una 
Bérie de relacións ó qüentos y de declamacións románticas 
que ja no s' acomodan al gust deis nostres temps, y que per 
lo mateix no despertan en lo públicb lo més mínim interés, 
ni li prodnheixen la mée petita impresió. Si j a ni '1 mateix 
Ecbegaray logra avuy sosUnirse en un género tan fora de 
tota realitat y tan artificiós, menos encare ha de conseguir-
ho un principiant. 
Ai sis es que á pesar del carinyo ab que varen represen-
tar sos papers, tant la Sra. Cobeña, com los Srs. Thuillier 
y Manso y 'ls restants artistas. L a Muralla menos sólida 




Dilluns va posarse en escena un arreglo de una obra de 
Shakespeare, fet peí Sr. Benavente, ab lo titul de Cuento 
de Amor. 
Lo gran dramaturgo inglés apareix com lo poeta de la 
melancolía. Res s' observa en aquesta obra que traslln-
heixi las passlóns bravas que donan vida á la mejoría de 
sos dramas; y no obstant se fa admirar per son extraordi-
nari valor poétich. 
Lo Sr. Benavente al traduhirla ba fet un traball exqui-
sit; y ais principáis acturs, al interpretarla donan probas 
de inteligencia y bona voluntat que '1 públich els recom-
pensá ab los seus aplausos. 
T I V O L I 
Las exigencias de la compaginació del present número, 
no 'ns permeten ressenyar lá primera representaeió de Ma-
ría del Cdrmen, ópera espianyola del mestre Granados. 
L a próxima senmana cumplirém ab gust aquest honrós 
deber* 
N O V E L A I S 
L a companyía d' opereta francesa, que després de la 
marxa de la Lambrecht va semblar perdre tot 1' amaniment 
d' especies que li donava tan sabor, se defensá ab la lepre-
sentació de algnnas obras com Oilette de Narbonne, L a fi-
lie de Mme. Angot y Miss Hellyet, j a conegndas á Barcelo 
na y ab Zi'onc2e QelestinV vtm.aa, de las ultimament posa-
das, verdaderament nova. 
D' ella es difícil pódeme dir alguna cosa ab verdader co-
neixement, atés lo descuyt ab que signé generalment inter-
pretada. 
L a fonció que tingué més crit signé la donada á benefici 
de V Associació francesa de beneficmcia. Lo teatro estava 
brillant, figurantbi las principáis familias de la colonie. En 
Majurel ab la Marsellesa y la Edeliny ab un' aria de L a fi-
lie du re^imení sapigueren entussiasmar al públicb que 'ls 
oolmá d' aplausos. 
Amenisá'ls intermedis la banda de 1J Harmonie fran-
(¡aite, tocant briosas composicións ab molt ajust. 
L a companyía 'a despedí dimars, deixant lüure '1 teatro 
ais artistas del Teatro L a r a , de quals funcións donarém 
compte la senmana próxima. 
CATALUNYA 
Finida la temporada sarsuelera y després del gran óxit 
de Le ballet volant que obligá á las senyoretas vienesas á 
prorrogar alguna días més la seva estada á Barcelona, de-
m& dissapte inaugura las fancións la companyía de ope-
reta italiana dirigida peí Signor Gravina, y de la qual 
ne tením bonas noticias, tant en lo referent al perso-
nal, com per lo que respecta á lo variat de son extens re-
pertori. 
GRAN-VIA 
Per aquesta nit está anuncíat lo benefici del sényor Ruíz 
dt Arana, estrenantíe una producció deis germans Díaz 
Quintero, titulada; E l ojito derecho. 
T per la próxima senmana s' anuncia 1' estreno de L a 
/ t r i a de Sevilla ¿jue Será posadá ab decorat nou. 
JARDI ESPANYOL 
Demá dissapte inauguració de la temporada d' iatin 
Funeións á la fresca. 
N. N. N. 
AUTO-BIOGRAFÍA 
Si volen sabé en poch rato 
qui soch, d' hont vineh y allí 'hont vaig, 
no han de fer mes qu' escoltarme 
y 's quedarán.... com avans. 
Tinch vint anys, y vareig neixe 
per capritxo deis meus pares, 
sant jo el fill mes estimat.... 
perqué no 'n tenían d' altre. 
Ja de petit se 'm van veure 
ganas d' arribar á vell; 
cada sis mesos, trobava 
que tenia mitj any mes. 
Me vaig fer gran com un home 
y al cumplir els diset anys 
j a vaig dar mico á una dona 
que no 'm volía escoltar. 
Dos xicotás mes vaig tindre 
á quinas d' ellas mes maca, 
y si 1' una 'm va á&rpota 
1' altra 'm va donar.... carbassa. 
Mes, 1' esperansa no perdo 
d' arreglar el casament, 
puig si 1' una ja es casada 
en cambi 1' altre.... també. 
Al principi, ab tanta pega 
jo no sabía com péndremho, 
pero ara j a m' hi acostumo 
perqué 'm sembla qu' ho enteneb.... men( 
No se'1 que teñen las noyas 
per despreciá '1 meu amor, 
las guapas may no m' escoltan, 
pero las lletjas.... tampoch. 
Y no 's Creguin que '1 meu físich 
siga esgarrat, al contrari, 
puig si be d' aprop soch lleig 
en cambi de lluny.... faig fástioíi. 
En el joch soch desgraciat 
y m' afaitan tots els quartos, 
y no es perqué sempre perdi, 
¡cal tot ve de que.... may guaovo. 
Per xó, veyent la desgracia 
que 'm persegueix ja fa temps, 
no se si suicidarme.... 
ó matarme jo mateix. 
Pero primer vull probar 
lo darrer reeurs que 'm queda, 
y es convocar á las donas 
(s' enten, las que son femelks) 
y dils'hi que si n' hi ba una 
que 's fibi de mas páranlas, 
que vingui á n' el lloeh que viseh 
y tiudrá 1' adrés de casa. 
E l meu natural, confío 
que á la forsa ha d' agradar, 
jo, cregnim, no soch tacanyo 
pero soch molt agarrat. 
Tampoch soch d' aquells que riuben 
d una cosa sense solta; 
jo, no senyors, jo quan riob 
ricb.... sense solta ni volta. 
Ni faig com aquells troneras 
que de nit retiran tart, 
ca, no senyors, casi sempre 
jo retiro.... áT endemá. 
Enqüestió de deutes, cregaim, 
no soch com aqueta senyors 
que sempre deuhén un traje, 
jo, quan menos, en deeh dos. 
E l calsat, ja es altre cosa, 
el pago sempre al contat, 
no es perqué no tingui crédit, 
es.... que no 'm;volen fiar. 
Respecte al traball, no soch 
com aquells xicots bagarros, 
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En vists de las corrents actuáis, aquest es el trajo que 'Is corresponía. 
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puig si be no tinch ofici 
en cambi. .. tampoeh traballo. 
Y si 'm vol preguntá algú 
de que visch, jo l i contesto: 
—Visch de lo mateix que tots, 
home. visch ... de lo que meojo. 
Tinch la ceva que molts teñen 
de fer versos á granell 
y si be no son molt bons 
en cambi son ... raolt dóients. 
També he prodnhit comedias 
per sentar plassa d' autor-; 
no son dolentas com altras, 
no, las mevas son.... pitjors. 
Per'xo, ab tantas qualitats, 
pensó que d' aquí pochs días 
podré anar tirant, tirant.... 
(si me enganxan & un tramvía.) 
Ab aixó, j a ho saben, poden 
recordar lo que he dit ara. 
Direcció: carrer del quurt, 
pis TallerSi número eícdla. 
SALVADOR BONAVÍA. 
4 P ¿ 
La mort de Castelar ha moffut á la empresa de 
L a Campana de Gracia, á publicar lo número de 
demá dissapte ab carácter d' extraordinari. 
Podém anticipar qu' en ell será, presentada la fi-
gura del gran tribuno que signé un día 1' Idol de 
las massas populars, baix tots los seus aspectes. 
El batlle ha fet un viatje á Madrit, ¿Per quín mo-
tíu? Vágintho á saber. 
Si es que h i vá anar en busca de medicinas enér-
gicas per la Pubilla, francament, crech que s' ho ha 
esperat una mica massa tart . 
L ' hora justa j oportuna de ferho estava indica-
da per avants de las eleccións municipals. Llavors 
podía encararse ab el jrobern y d i r l i : 
— A caps som, j parlém clars. Las llistas electo-
rals de Barcelona son una solemne porquería, y eg 
máterialment impossible que ab ellas puga s'ortir 
un ajuntament que representi las aspiracións de la 
ciutat. Per lo lant, una de dos: 6 's prescindeix de 
las tais llistas, que son una trampa indigna, 6, en 
cas de no ser possible, aquí 'ls torno la vara: di'spo-
sin d' ella. 
•% 
Lo Doctor Robert no va ferho aixís; va pecar per 
débil 6 per massa confiat, j prompte 'n tocará las 
conseqüencias. 
Sas transaccións ab 1' hereu Pantorrilles y demés 
companys de trifulcas l i han proporcionat un ajun-
tament digne sois del seu origen. Elecció bruta, 
ajuntament infecciós. 
Ensemblants condicións no cal que pensi en cu-
rar á la malalta: prou y massa ne tindrá, per mes 
que bregui, ab evitar que no s' agravi. S' ha obért 
la porta ais miasmas, y tot haurá de gastarse en 
desinfectants. 
Es molt de sentir que un metje de una fama tan 
ben sentada^ no haja acertat el traetament. 
La tempestat del diumenje, descrita peí Brusi: 
«La tempestad de ayeí tomó caracteres imponen-
tes en la comarca de Sabadell, cayendo por espacio 
de media hora un pedrisco, en el que las piedras 
eran de tamaño de 15 gramos, y que tronchó 
plantas y rompió cristales con una fuerza asola-
dora.> 
LA SANDA DELS REGIDORS 
E n cert temps la l luhían ab molta honra 
y era de tot el pob lé venerada. 
Avuy, quan els edils han de exhibirla, 
si l a portan la portan amagada. 
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ACTA 
i Un femer com una casa! 
¡Medir lo tamanyo peí pes!.... No dirán que no si-
ga una gran innovació. Grech que '1 Brus i demana-
rá privilegi per aquesta nova aplicació del sistema 
métrich. 
Els escribans de jut jat , en 1'Assamblea qu' es-
tán celebrant á Madrit han tingut ells ab ells gran 
—Vamos á veure ¿qué me'n din, D . Marcelo, de 
la conducta deis séus colegas? 
—Qu' encare que de moment se barallin, tinch íé 
de que al últim arribarán á resultats moltpráctichs. 
—Motíus té en teñirla: la fé es cega y vosté 
ambé. 
. Perdonin si no m' ocupo de la Exposició casulana 
del Circuí de Sant Lluch, 
No sembla sino que ais beneyts conírares del art 
del pinzell la devoció 'ls fassa perdre la inspiració. 
Picarse en aquella casa y arronsarse es una matei-
xa cosa. Y consti que no ho dihém perqué 'ls L l u -
quets no si?an artistas de la nostra corda. Avants 
que LA ESQUBLLA. va manifestarho '1 Brusi , en un 
article del malhaurat Miquel y Badía: 
«La acción del Círculo de San Lucas—deya—no 
puede verse patente en una Exposición, mas puede 
adivinarse, aunque como la actual resulte desme-
drada en el conjunto.» 
Farém notar que aquest párrafo 's llegeix en 1* 
últim article que ' l malaguanjat crítich ha publicat 
tnh Diaride Barcelona. 
* ja. es sabut que al aproximarse á la mort, es 
quan se diuhen las grans veritats. 
Gran cosa s' ha lograt ab lo Decret del Ministre 
de toment, que després de reformar la constitució 
ia Junta de Obras del í*01"*. ü retorna algunas 
e las atribucións que l i havían sigut arrebatadas, 
la I ta ^ p o s a r á deis fondos que 's recaudin; 
Ju f1*3' no,mt)rará 7 separará ais séus empleats; la 
nuh 1podr* aixecar empréstits, y fins podrá dismi-
. lr la quantía deis drets que satisfán els barcos, 
1 is creu magga onerogos 
sar 1 Uva Cosa no Podrá íer la JuIlta> J 68 dÍ6P0 • 
^ o b a d t T e T a d r i f 8 1 1 ^ ^ ' ^ ^ 
En cambi, quan envíhi un prqj ecte á 1' aprobació 
de la superiontat, podrá calarse á jeura tranquila-
ment, dihent ais séus dependents avants de dor-
mirse: 
—Escoltin: quan vingui 1' aprobació, despér-
tinme. 
Y las dormidas de la Junta, ab tot y la sombra 
de autonomía que se l i concedeix, podrán prolon-
garse per espay de dos, tres y hasta quatre anys. 
La Junta podrá ser molt autónoma; pero 'ls cen-
tres técnichs y burocrátichs de Madrit, continuarán 
sent molt cansoners.... y váyase lo uno por lo otro. 
¡Pobre Tomás de A. Coll! Era un bon amich.... y 
molt trempat. 
Sempre alegre y ditxaratxero, si en lloch de do-
narla per la pintura, que cultivava per afieló, l ' ha-
gués donada peí periodismo, creguin que hauría fet 
un magnífich redactor de LA ESQUJBLLA.. 
No T trobavam may que no 'ns en digués una.... 
¡Y 'n deya de molt bonas! ... 
D ' ell es aquell xiste aplicat á certs polítichs vi-
vidors, que obligats per la Uej Mellado, van á des-
cansar de las fatigas de regidor, quan se 'ls acaba 
'1 terme deis quatre anys, íentse elegir Diputats 
provincial s. 
—Mira, noy—deya—son, com els caballs deis 
cotxes de punt de la Plassa de Sant Jaume: quan 
no s' arriman á la Casa de la Ciutat, s' arramban á 
la Diputació, sempre buscant la sombra, y ab el 
cap dintre del morralet de las garrofas. 
En Coll havía ocupat llocfcs distingits en algunas 
corporacións y desempenyat cárrecbs públichs de 
importancia. 
Essent regidor, en temps de 'n Porcar y Tió, si-
gné qui mes traballá per 1' adquisició é instalació 
de la colecció zoológica del Parch. 
• Avants havía sigut cónsul de dos repúblicas cen-
tro-americanas, si no recordó mal la de Nicaragua 
j San Salvador, en la nostra plassa. Per cert que 
"las dos, en una ocasió, van declararse la guerra, y 
s* estussinavan 1' una á 1* altra ab varia fortuna. 
En Coll deya:—¡Quina feyna que tmdría , si ha-
gués de cumplir els móus deberé consulars en 
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SPORT NÁUTICH.—LAS REGATAS 
Los convidáis. Desde '1 pabelló. 
aqueets moments crítichs per las dos Repúblicas 
rivaís que j o maté is represento! No mes que per 
issar la bandera de 1' una y posar á mitja asta la de 
1* altra y viceversa, seguint els altibaixos de la 
guerra, necessitaría perdre la major part del día. 
• 
• • 
Bon amich, bon company, escelent pare de fami-
lia, en Tomás de A . Coll, ha deixat al morir un 
gran rastre de simpatías, de bons recorts y de sin-
cér condol. 
Dos literats de París, Cátulo Mendós y Jordi Va-
uor ha anat al camp del honor, ahont lo primer ha 
rebut una íerida al ventre. 
Causa del lance: una qüestió de crítica teatral, 
un acalorament y una bofetada. 
Y á pesar de tot, també en aquest cas cal fer la 
pregunta de Quevedo:—¿Quí es ella? 
iQuí ha de ser! La famosa Sarah Bernhart; pero 
no com á dona, sino com á actriu.... 6 millor encare, 
com á actor, j a que la célebre comedianta doná 
Uoch al disgust entre 'Is dos autors interpretant lo 
paper de Hamlet, que fins ara no havía representat 
cap dona. 
No podrá queixarse la Sarah del seu triunfo, se-
nyalat per las aclamacións del públich, per una bo-
fetada á la cara de Vanor y per una estocada al ven-
tre de Cátulo Mendés. 
¡Orrran succés/ 
Ja sabem qui es lo regidor Sr. Rossinyol que 
sense necessitat de presentarse en candidatura, tan 
inopinadament va ser elegit en lo districte quint. 
Lo Sr. Rossinyol es lo procurador del Sr. Pas-
qual de Bofarull. L i cobra 'ls Uoguers de las casas 
y '1 representa en sos negocis particulars. 
Y ell va ser, á la cuenta, qui va exigir que '1 íes-
sin sortir peí matéis districte peí qual se presenta 
va '1 Sr. Pasqual de Bofarull, perqué lo que diría: 
—Aixís á la Casa gran el meu procurador podrá 
representarme en cassos de ausencias y malaltías. 
Aquest es lo primer cas de un concejal que 's por-
ta '1 procurador per lo que puga convenir. 
¡Deliciósl Y sobre tot ¡molt Polaviejistal 
grés médich contra la tuberculosis. Totas las na-
cións h i están representadas; totas, menos Espanya. 
Precisament la mes t ís ica. 
Pero s ibé 's considera, ha fet molt bé abstenintse 
de assistirhi. Sent tan tísica com es, no l i convé can-
sarse fent discursos.... el gastar saliva podría cor-
secarla. 
Si van al Banch d' Espanya á realisar un cobro 
ja están frescos: en lloch de bitllets els donan pla-
ta per grossa que siga la cantitat que tingan de per-
cibir. 
L ' any passat, per aquest temps, h i havía una 
qúa molt llarga per cobrar plata Ara no n' hihaper 
cobrar bitllets, perqué n i ab qúa n i sense qúa 'n vo-
len donar. 
Ja fa molt temps que 'ls espanyols tractantse de 
aquest establiment privilegiat, han de dir lo mateix: 
—Aquest Banch ens carrega. 
Un desafío tremendo que ha tingut lloch áVicen-
za (Italia) 
Los dos rivals eran dos professors, nomenats Meir 
y Branzini: 1' arma escullida, '1 piano. 
Sí, senyors: varen apostárselas á qui teclatejería 
mes rato y tot de un seguit Branzini vá tocar cin-
quanta horas sense menjar ni dormir. Lo seu con-
trincant Meir, á las quaranta nou horas y mitja te-
nía 'ls dits completament paralisats, y va donarse 
per vensut. 
Lo periódich que publica la noticia no diu quants 
deis que 'ls escoltavan varen tornarse ximples. 
Un escriptor está segut, traballant, á la taula del 
seu despaig. Lo seu fill, nen de quatre anys juga 
tranquilament ab una capsa de soldats de plom. 
Tot d 'una 's presenta la criada portant la targeta 
de un visitant. 
—Vaya un borinot!...—diu 1 'escriptor ab disguflt 
fent signo á la criada de que '1 fassi entrar. 
Y tant bon punt lo visitant treu lo ñas per la por-
ta, '1 ballet tot contení l i diu: 
—Deu lo guart, senyor Borinot!.... 
— — * — 
A Berlín s' está celebrant en 1' actualital un Con-
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— ¡Hala! 
L a prima-segena 
juntadas venrás, 
forman ana planta 
que naix en los camps. 
Inversa la tersa 
dona un mineral, 
que tothom l' estima 
per sa ntilitat. 
Quart que, car lector, 
tú mateix dirás, 
que aqueiza xarada 
n' es fácil, vritat? 
JOAN ÁUBERT MANENT. 
I I 
Bu pare sempre que 'm veu 
me din ab dos molt formal: 
—Ma filia es per un hereu 
que tingui rala: no us penseu 
que sigoi per vos, íoíaZ, 
UN DE SANT GERVASI. 
M U D A N S A 
Don Greroni, qu' es un viudo 
que crech te molt de xifl&t, 
manté ab singular afecte 
y cuy da ab carinyo gran, 
un gos molt tot y pelut 
y un gat total esqüat. 
(Insts. RüS, colaborador artistioh de IA ESQTTElLi .1 
Aspecte del port. 
S O L T J C I O l i T S 
2.R 
A L ' INSERTAT E N L ' ULTIM NUMERO 
.XARADA.—Es-pa-rra. 
ANAGRAMA . —Pobret—Pebrot. 
TRBNCA-CLOSCAS.—Sant Andrea de Palomar. 
QDADRAT.— P E G A R 
E L E N A 
G E N I T 
A N I I A 
R A T A R 
ComEnsk,—Avila. 
GEROÓLÍPICH couvmmr.—Didal. 
Son del viudo las dos bestias 
inseparables companys, 
y quan algú li pregunta 
per qué no 's torna á cassr, 
raspón ell;—Perqué cap dona 
val lo que una bestia val; 
que quan ab dona vivía 
tenía mil mals-de-cap, 
y ara que sois visch ab bestias 
no 'n tinch y esticb més total. 
Dos FORNBHS. 
TRENCA-CLOSCAS 
T R E N C A - C A P S 
SRA. ADELA 
SALOM 
X A R A D A S 
I 
Siaqmeixa xarada 
vols prompte trobar, 
nn ofici d' borne 
lo tot te dará. 
Si buscas Imprima 
..molt prompte veurás, 
qne resulta aerne 
part del eos humá! 
Formar ab aquestas lletras uca joguina de 'n Gumá, 
P . SALÓM. 
CONVERSA 
—Mira, María, ara que no fas res, te, ves á portar 
aqnest llibre. 
—Ahont? 
—A casa del qui jo^mateíj: t' he dit. 
Dos FOHNERS. 
C A D E N A D E Q U A D R O S 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
AGOSTANTSE A LA M E T A 
Primera rutila vertical y ho-
CANDOR MILITAR 
—Apreta, noy, que en aquests assumptos no hi valen tupinadas 
risontal: metall.—Segona: composieiópoética.—Tercera: poblé catalá.—QUar. 
ta: nom de dona.— Quinta: lo matéis.— Sexta: parentesch.—Séptima: nom 
de dona. —Octava: cintat.—Novena: animal.—Décima: verb. 
Dos POBNKBS. 
A . O X J I D I 
En un teatro se representa un dramón. 
Un actor que figura ser sórt (segons 1' obra ho marca) 's mata tirant-
ee un t i ro . . . ¡Fatal casualitat! ... la pistola no estava carregada, pero 
ell can com mort. 
Un altre actor que 's troba en escena, per dissimu'ar la taita, excla-
ma ab accent dramát ich, dirigintse al públich: 
—¡Siempre desgraciado!.... E l infeliz era sordo y el tiro le ha sa 
lido mudo! 
GONNELLA POÉTICH. 
Parlant de un jovo manco molt bou xicot, deja una senjora: 
—Es molt decent j molt cumplert. 
M. CARBÓ D' ALSINA . 
A casa '1 retratista: 
—Sobre tot procuri acontentarme... no 'm vé de cincb pessetas. 
Fassis el cárrech que soch una persona seria y que sempre m' ha agra-
dat quedar bé. 
L ' Enrich pretén coneixer molt la moneda. 
— Y 'Is duros sevillana—li preguntan—en que 'ls distingeix;e8? 
A lo qual ell, respon: 
—Home.... en que son falsos. 
Q. MALLBU. 
A la Porta del P í bi ha una beata qu' está si entra o no entra, ? 
En aquest moment ven passar á un jove j l i pregunta: 
—Faría '1 favor de dirme quina hora es? 
—Prou. 
Se tren lo rellotje y l i din maliciosament: 
—Las sis xeixanta minuts. 
Després de recapacitar un curt moment, la beata respon: 
—A. las set comensa '1 sermó.... Encare hi ha un' hora de temps. 
Gracias. 
PBNSAMBNTS.—La imaginació es com el ferro, que 's. gasta mes 
rovellantse que Uimantlo, 
. •. La veritat vé á ser com la fruyta, que per estar bé s' ha de 
presentar pelada. 
. ' . Qui cobra quan pot, no paga quan vol. 
UN A. VEJNDRELLBNOH, 
—Preferiría dur sempre esparde-
nyas, perqué aixo de ser cabo y anar 
ab botas.... no se qué 'm_fa. 
Antoni ijópez, editor, RcmnHa del MitQ, 20 
A. López Bobert, impresor, Asalto, 68.—Barcelona. 
LA. E S Q U E L L A , D E L A TOBRATXA 3&9 
tmoiri ttPK, Eiittr, mmlila iel Mltl, itmn acmiiriiria Esdijola, Bartelnr Comí: ipirtat itaero 2. 
Se ha puesto á la venta 
A L A , Y Í S T A 
A L B U M - D E F O T O G R A F Í A S 
S e l a f a m o s a ñ a c a t a l a n a 
•, CON 
inmumnmnoo, alms itlnsmios y otras laúleaeíom mes al flajen 
Fotapafías de JOSi 8ERRA * Grabado de PEDRO BONET 
M O N T S E R R A T A L A V I S T A 
forma un elegantísimo álbum, encuadernado A 
glesa, con planchas en negro y metal y cón-
d o r ; e seaar 
Precio: DOS pesetas 
/ m Altícim MONTSERRAT A L A VISTA con-
densa, todo lo má.^ iiOláLtrl̂ é clp fl^H^álebre monta.-
'^^tfi^^É} ?se ven- fielmeri"t^->^>ifflKicicÍos. í^os- m á s 
b e l l v . panoxarna^, stas peñas rrî fe renombradas, 
sus ermitas,' ísins 61̂ 1̂1 la^^^©tó;^»Í'oJÉ^á^ intere-
sant^del m.oHasteri0; ^ -¿I" .J'̂ ^S'-
M O l f T S ^ R R A T A L A V I S T A 
n ti klfen i í i gríísliío, 9 
2 p r o ¡" t i o Diág eeinénieo, ^ 1 ^' . r L U L l A o lis ppáetiso 
H hntai: st latí pilíisaia nfinitiii esta ataatala, 
MeWSERRAT A LA Y l H se ^ ppstj>/ 
3«a LÁ E 8 Q U E L L A D E LA. TORRATXÁ 
FESTÁS ALEGRES 
Regatas al port de Barcelona. 
